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 We really appreciate our Moroccan friends who supported Fursa Saida Program, 
especially, Faculty members of AUI, President Driss Ouaouicha, Prof. Mohamed 
Bounajma and professors of ARANAS, Ms. Amy Fishburn, Ms. Khadija Ben 
Mansour and Mr. Othmane Atif, AUI, Prof. Moncef Harrabi, ex-INAT Director, 
Tunisia, Ms. Fathiya, Mr. Mustafa and all the members of the host family in 
Tangier, H.E. Dr. Samir Arrour and Dr. Abdel Kader Jamoussi, the Embassy of 
Morocco in Japan.  Thank you so much for your great caring for our students to 
make their staying so fruitful.  Their great experience will lead a right 
understanding of the culture and people in Morocco and MENA region and we are 
sure it will also lead a world peace even though this step is just a small one.   
Maki Iwasaki 
Fursa Saida Program Morocco Course Coordinator 
Assistant Professor 
ARENA / Faculty of Graduate School of Humanities and Social Sciences 






 8᭶ࡢ୍⯡ࢥ࣮ࢫࡣࠊIIK Bayreuth㸦Institut für Internationale Kommunikation 
















































































































































































◊ಟࡣ JICA࢟ࣝࢠࢫඹ࿴ᅜ᪥ᮏேᮦ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗࠕKRJC 㸧ࠖ࡜ CEGLOCࡀ
ඹദ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋKRJCࡣࠊᮏᏛࡢᏛ⾡஺ὶ༠ᐃ኱Ꮫ࡛࠶ࡿ࢟ࣝࢠࢫẸ᪘኱Ꮫ
ᵓෆ࡟࠶ࡿࠊᅜෆ᭱኱ࡢ᪥ᮏᩥ໬ⓎಙࡢᣐⅬ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏᏛࡢཧຍᏛ⏕ࡣ8ྡ࡛ࠊෆヂࡣ㝔⏕1ྡ㸦ே♫◊ᅜ㝿᪥ᮏ㸧ࠊᏛ⩌Ꮫ⏕7ྡ㸦ேᩥ
4ྡࠊᅜ⥲1ྡࠊ⌮ᕤ2ྡ㸧࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡣࠊ㛵す኱Ꮫ㸦ᑠ⏣᱒ዉ⨾ຓᩍ㸧ࡢࣟࢩ࢔
ㄒᩍဨ࡟ࡶᏛ⏕ࡢཧຍ༠ຊࢆ≉ู࡟౫㢗ࡋࠊ2኱Ꮫྜྠࡢ◊ಟ࡜࡞ࡗࡓࠋ㛵す኱Ꮫ࠿
ࡽࡣ2ྡࡢᏛ㒊⏕㸦࠸ࡎࢀࡶၟᏛ㒊㸧ࡀཧຍࡋࡓࠋ
 ཧຍᏛ⏕ࡣࠊࣅࢩࣗࢣࢡ฿╔ᚋࠊ࢟ࣝࢠࢫඹ࿴ᅜ᪥ᮏேᮦ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡛ࢡࣛࢫศ
ࡅࢸࢫࢺࢆᐇ᪋ࡋࠊ⩦⇍ᗘู࡟ᤵᴗࢆཷㅮࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࣟࢩ࢔ㄒࡢᤵᴗࡣ10᪥
㛫࡛45᫬㛫ࠊ࢟ࣝࢠࢫㄒࡢᤵᴗࡶ2᪥㛫࡛9᫬㛫ࠊ◊ಟᮇ㛫࡛54᫬㛫ཷㅮࡋࡓࠋᤵᴗ
ࡣࡍ࡭࡚ࣟࢩ࢔ㄒ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋཷㅮᮇ㛫ࡢ⤊ࢃࡾ࡟ࡣヨ㦂㸦ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆྵ
ࡴ㸧ࢆ⾜࠸ࠊಟ஢᭩ࡀ୚࠼ࡽࢀࡓࠋ
 ࣟࢩ࢔ㄒ࡜࢟ࣝࢠࢫㄒࡢᤵᴗࡢ࡯࠿ࠊKRJC ࡟ࡼࡿ␗ᩥ໬⌮ゎㅮᗙ㸦⣙4᫬㛫㸧ࠊ
ᅾ࢟ࣝࢠࢫ᪥ᮏᅜ኱౑㤋࡟࠾ࡅࡿᏳ඲ࣈ࣮ࣜࣇ࢕ࣥࢢࠊJICA ஦ົᡤ๪ᡤ㛗࡟ࡼࡿ࢟
ࣝࢠࢫ஦᝟ㅮ⩏࡞࡝ࢆཷࡅࡓࠋࡲࡓ࢖ࢩࢡࢡࣜᕞ࡬ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻࢺࣜࢵࣉࡶᐇ᪋ࡋࠊ
JICA࡟ࡼࡿ୍ᮧ୍ရࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦0VOP㸧ࡢぢᏛ࠾ࡼࡧࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮࡟ࡼ
ࡿ≉ูㅮ⩏ࢆ⪺࠸ࡓࠋ୍ᮧ୍ရࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊ୍ࡘࡢᮧ࡟୍ࡘࡢྡ⏘ရࢆసࡾࠊᆅ
ᇦࡢ⤒῭ࢆάᛶ໬ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿヨࡳ࡛࠶ࡿࠋ࢖ࢩࢡࢡࣜᕞ࡛ࡣ≉࡟ዪᛶࡢ⮬❧ࢆ኱ࡁ
࡞┠ⓗ࡜ࡋࠊࣇ࢙ࣝࢺ〇ရࡸ⻏⻤࡞࡝ࡢࣈࣛࣥࢻࠕ࢖ࢩࢡࢡ࣭ࣜࣈࣛࣥࢻ ࢆࠖᒎ㛤ࡋࠊ
཰┈ࡶ㌶㐨࡟஌ࡗ࡚ࡁࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋཧຍᏛ⏕ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᅜ㝿༠ຊࡢ⌧ሙࢆ┤
࡟ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ◊ಟᚋ༙ࡢ⣙୍㐌㛫ࡣࠊ࢟ࣝࢠࢫேᐙᗞ࡛ࡢ࣮࣒࣍ࢫࢸ࢖ࢆ⾜ࡗࡓࠋ◊ಟ๓༙ࡣཧ
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ຍᏛ⏕඲ဨࡀྠࡌ࣍ࢸࣝ࡟ᐟἩࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ࣮࣒࣍ࢫࢸ࢖࡛ࡣ୍ே࡛࢟ࣝࢠࢫேᐙᗞ
࡟࠾࠸࡚㐣ࡈࡋࡓࠋ࢟ࣝࢠࢫேᐙᗞ࡛ࡣᇶᮏⓗ࡟ࣟࢩ࢔ㄒ࡜࢟ࣝࢠࢫㄒࡢࡳࡋ࠿౑ࢃ
ࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊཧຍᏛ⏕ࡢࣟࢩ࢔ㄒ࣭࢟ࣝࢠࢫㄒࡢ㐠⏝⬟ຊࡣ⮬↛࡜ྥୖࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࣮࣒࣍ࢫࢸ࢖୰࡟ࡣࠕ࢟ࣝࢠࢫࡢᐙ᪘ࡣ᫬࡟࢟ࣝࢠࢫㄒ࡛ࠊ᫬࡟ࣟࢩ࢔
ㄒ࡛఍ヰࡋ࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜㸦࠸ࢃࡺࡿࢥ࣮ࢻࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ㸧࡟Ẽ࡙ࡁࠊࠕ࢟ࣝࢠࢫ࡟࠾ࡅ
ࡿࣟࢩ࢔ㄒࡢ౑⏝≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚⫙࡛ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠖ࡜ࠊከゝㄒ♫఍࡛࠶ࡿ࢟ࣝ
ࢠࢫ≉᭷ࡢ⌧㇟ࢆయឤࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡓࠋ
 ࢟ࣝࢠࢫඹ࿴ᅜ᪥ᮏேᮦ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࡢࡈዲព࡜ࡈᑾຊ࡟ࡼࡾࠊ◊ಟ㈝⏝ࡶ㠀ᖖ࡟
Ᏻࡃᢚ࠼ࡽࢀࠊΏ⯟㈝ࠊᐟἩ㈝➼㎸ࡳ࡛30୓෇࠿࠿ࡽ࡞࠸್ẁ࡛཰ࡲࡗࡓࠋ
 ࡲࡓࠊᙜヱࣟࢩ࢔ㄒ◊ಟࡣࠊᖹᡂ27ᖺᗘࡘࡃࡤࢫ࢝ࣛࢩࢵࣉ▷ᮇᾏእ◊ಟᨭ᥼ዡᏛ
㔠࡟᥇ᢥࡉࢀࠊཧຍᏛ⏕8ྡ඲ဨࡀዡᏛ㔠ࡢᨭ⤥ࢆཷࡅࡓࠋࡲࡓࠊ኱Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊ
ᙉ໬஦ᴗࠕࣟࢩ࢔ㄒᅪㅖᅜࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⏘ᴗ⏺࡛ά㌍࡛ࡁࡿ࣐ࣝࢳࣜࣥ࢞ࣝேᮦ⫱ᡂ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓ◊ಟ࡛ࡶ࠶ࡾࠊྠ஦ᴗ⿵ຓ㔠࡟ࡼࡾ◊ಟ㈝⏝ࡢ୍㒊
࠾ࡼࡧᘬ⋡ᩍဨࡢὴ㐵⤒㈝ࢆᨭฟࡋࡓࠋ
 ᑦࠊᮏ◊ಟࡢᡂᯝࡣ➨3ᅇࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂᩍ⫱Ꮫ఍඲ᅜ኱఍࡟࠾࠸࡚Ⓨ⾲ࡉࢀ
ࡓ㸦Ⓨ⾲㢟┠㸸ࠕከゝㄒ♫఍ࡢ⌮ゎ࡟ྥࡅࡓᩍ⫱ᐇ㊶ï࢟ࣝࢠࢫඹ࿴ᅜ࡟࠾ࡅࡿ▷ᮇ◊
ಟࢆཧ⪃࡟ï 㸪ࠖሗ࿌⪅㸸ᯇୗ⪷㸧ࠋ
㸦ᩥ㈐㸸⮻ᒣ ฼ಙ࣭ᯇୗ ⪷㸧
࢟ࣝࢠࢫㄒࡢᤵᴗࡢᵝᏊ
